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Resumen 
Los programas de padrinazgo o apoyo económico a empresarios y/o emprendedores MiPyMes, son 
prácticas comunes que buscan promover y alentar la iniciativa emprendedora, así como fortalecer la 
competitividad de los emprendimientos ya constituidos, compensando las limitaciones financieras que 
suelen ser comunes para este sector, y que son determinantes para la iniciación y continuidad del 
proyecto empresarial. Tomando como referencia dicho tipo de prácticas, este proyecto busca generar un 
espacio de interacción mediante el cual, empresarios con experiencias exitosas en la gestión de su 
Responsabilidad Social Empresarial, tengan la oportunidad de transferir, tanto a su cadena de valor, 
como a empresarios y/o emprendedores MiPyMes externos al negocio, el know how adquirido con 
relación a proyectos específicos de RSE. También, se pretende brindar una capacitación que culmine en 
el diseño e implementación de un proyecto de RSE dentro de cada una de las MiPYMes participantes. 
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